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tral Bank of lran)が発行している『年次報告』を用いている7)。 しかし,
途上国や中進国スタディの共通の問題点ではあるが,デー タの一貫性や統計
書に計上されているデータ範囲のバラツキといった問題から,幾つかの過去
推計も同時に行った。データ収集には計画予算庁 (PBO:Plan and Budget
Organization)所轄の計画。開発調査研究所 (IRPD:Institute fOr Reseach
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